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C) 
1. a) Kik az olvasmány szereplői? írd le! 
b) Gyűjtsd össze, majd írd le az egyes szereplők legfontosabb tulajdonságait! 
szereplők 
tulajdonságaik 
2. a) Mit akart az oroszlán? írd le a választ! 
b) Mi a véleményed a ló tettéről? írd le a véleményed! 
3. Fejezd ki másképpen! 
agg volt 
erejével nem bírt 
csalárd 
4. a) Melyik közmondás fejezi ki legtalálóbban a történet lényegét? Húzd alá! 
Gyakorlat teszi a mestert! 
Szegény ember vízzel főz. 
Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér! 
Aki másnak vermet ás, maga esik bele. 
Kicsi a bors, de erős. 
b) Ismersz olyan szólást, közmondást, amelyik illik az olvasmányhoz? írd le! 




6. a) Adj új címet a mesének! írd le! 
b) Miért nevezzük állatmesének az olvasmányunkat? írd le a választ! 
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Közeleg a 2. világháború befejezésének 50. évfordulója (Európa: - V. 9.; Ázsia: - IX. 2.) Erre 
az alkalomra állítottam össze ezt az emlékező irodalmi műsort. 
1. Európában 50 évvel ezelőtt, 1945. május 9-én fejeződött be a II. világháború. Az I. világháború 
négy évével szemben 6 esztendeig tartott, közei 2 milliárd embert érintett. 50 millió ember pusz-
tult el. Európa, Ázsia, Afrika és Óceánia 40 országára terjedt ki. 
2. Radnóti Miklós: Töredék 
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3. 1942. tavaszán 200 ezer korszerűtlen és gyöngén fölszerelt katona, 50 ezer munkaszolgálatos 
elindult a szovjet frontra. A 2. magyar hadsereg 1943. január 12-e és február 9-e között megsem-
misült. 40 ezer ember meghalt, 70 ezer megsebesült vagy fogságba került, a felszerelés 80 szá-
zaléka elpusztult. Voronyezs a magyarok Sztálingrádja lett. 
4. „Aztán feltámadt a szél, a hőmérő napokon keresztül még napközben is mínusz 30 fok körül 
mulatott. Megtörtént, hogy az egyik falu közelében 5000 magyar honvéd süppedt derékig vagy 
hónaljig a hóba. Amikor a szovjet egészségügyi katonák kimentették őket, már csak ezeregyné-
hányban volt élet." 
5. Sok tízezer magyar katona vesztette életét a keleti fronton. (Szarvasi túlélők közlése alapján.) 
Ember, ló fut tébolyultan 
maradéka vert seregnek, 
sínek az égnek merednek, 
vas vércse ujjongva repked, 
a földön halottak sorakoznak. 
6. Ki mondja azt: 
gyűlöld és pusztítsd embertársaidat! 
Senki. 
Ki mondja azt: 
szeresd és becsüld szüléidét, 
hazádat, népedet és más népeket! 
Mindenki! 
Akkor ki is mi tanít meg bennünket 
gyűlölni és pusztítani? 
7. Egy fiatal férfi volt a vádlott. Azt írta haza, hogy az ellátás rossz, a felettesek brutálisak, és a 
háború teljesen értelmetlen. A fiút halálra ítélték. 
Istenem, gondoltam, amikor meghallottam ezt a szörnyű hírt, neki miért nem volt olyan okos 
anyja, mint az enyém, aki beleverte a fejembe: mindig csak jót írj. 
Ha jó dolgod van, írd azt. jól megy a sorom, ha rossz dolgod van, akkor azt, hogy nagyon jól 
megy a sorom. 
8. Radnóti Miklós: Erőltetett menet. 
9. Részlet Anna Frank naplójából: 1944. július 15. 
„Még mindig hiszek az emberi jóságban. Egyszerűen képtelen vagyok elfogadni, hogy a vilá-
gon minden halálba, nyomorba, zűrzavarba torkollik. Látom, amint a pusztulásból lassanként 
újra felépül a világ, hallom a közelgő égszakadást, amely végül is elpusztít bennünket, együtt 
szenvedek sok-sok millió emberrel. 
És mégis, elmúlik ez a szörnyűség, s megint béke és nyugalom lesz ezen a világon. De addig 
féltve őrzöm az álmaimat, s remélem, talán megvalósulnak egyszer." 
Anna 1945. márciusában, két hónappal Hollandia felszabadítása előtt, a bergenbelseni haláltábor-
ban fejezte be életét. 15 éves volt. 
10. Kassák Lajos: A halhatatlanok 
11. A béke 
nem gyávák odvas menedéke, 
de szabadság televénye, 
amit felszánt munkánk ekéje, 
váljék termővé ezer évre! 
Ezért írjuk most földre, égre, 
hegyekre, tengerek vizére, 
hűségre, szándékra, reményre, 
a mindenség mennyezetére -
zuhogjon hát lángolva, égre 
sugárzó négy betűdnek fénye: 
BÉKE 
12. Énekkar: 
FÚJJA MAR A SZEL 
MUZSAY Andris Bob DYLAN 
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2. Hány évig állhat egy szikla, felelj, 
míg végül elmossa az ár? 
No, és hány évig élhet sok ember, felelj, 
míg végül mindegyik szabadon jár? 
No, és hány ember fordítja el a fejét, 
színlelve, hogy semmit sem lát? 
A választ testvér... 
3. Hány évig kell feltartanod a fejed, 
míg megláthatod az eget? 
No, és hány Ilii kell ahhoz, míg meghallod tán, 
hogy miért sírnak az emberek? 
No, és hány halál jő még, míg észreveszed, 
hogy túl sokan haltak már meg? 
A választ, testvér... 
13. Heltai Jenő: Szabadság (részlet) 
14. Zene: Varga Miklós: Európa 
15. Juhász Ferenc: Tűzliliom az éjszakában, 
én úgy hiszek az emberi csodában, 
valami jóban, valami szépben, 
valami elrendeltetésben, 
Tűzliliom az éjszakában, 
mint ravatalgyertya éber 
csönddel tüntet, 
bevilágítja virrasztó szívünket. 
Az emberiség nem éghet magában. 
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